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Stéphane A. Dudoignon
1 L’A. propose ici une approche essentiellement étymologique et philologique d’un terme à
l’histoire pourtant  complexe,  documenté dans toute l’Eurasie  médiane türkophone et
mongolophone, de l’antiquité à nos jours.
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